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Membaca curiculum vitaenya, resumenya adalah selalu ada totalitas dalam
karnnya. Mulaidarijadikontributorkoran Balidan Jawa Pos sampailulus sarjana
semua berhubunqan dengan kanun. lni be anjutsaatkini jadi Dosen. Emp.t
penelitiannya didanai institusinya bekeia yaitu lslDenpasar. Hibah DRPM 2020
juqa didapat. Prestasi lainnya adalah Juara 1 Lomba Logo FestivalSeni Bali
2019,Juara 3 Lomba Komik Strip Bulan Bahasa 2019, Juara 2 Lor,rba
IvemeBulanBahasa20l9,danmasih banyaklaqi.(SW)
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